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ABSTRACT 
The purpose of this study was to ascertain whether warming Up the skin before bed bath 
effects the remaining quantity of soap on the skin and the change of both the skin surface 
pH and the moisture of stratum corneum after bed bath. The subjects were divided into 
two groups randomly. The experimental procedure was as follows: (1) warming up the foreω 
arm with a steamed facecloth for five minutes (experimental group; n = 25) and no treat-
ment (control group; n = 25); (2) lathering with natural body soap; (3) wiping with a 
steamed washcloth four times. As a result， immediately after bed bath， we found no sig-
nificant difference in the remaining quantity of soap on the skin by analysis of covar包nce
(ANCOV A). The skin pH of the experimental group 40 minutes after bed bath was sig-
nificantly low compared with the control group. The moisture of the stratum corneum was 
significantly high in the experimental group 10， 20， 30， 50 and 60 minutes after bed bath. 
The skin surface and deep temperature were maintained significantly high in the experimen-
tal group up to the third wipe. These results suggest that warming up the skin before bed 
bath was effective in the recovery of skin acidity and the prevention of dry skin. 
(Accepted on October 12， 2004) 
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n=25 % n=25 % p値
年齢(歳) (Mean:t SD) 23. 24:t3. 36 24. 6:t3. 68 0.19 
性別 女性 19 76.0 19 76.0 1. 00 
男性 6 24.0 6 24.0 
利き手 (清拭行った前腕) 右手 24 96.0 25 100.0 1. 00 
左手 4.0 O 0.0 
飲酒 有 3 12.0 6 24.0 0.46 
盤 22 88.0 19 76.0 
日常生活における発汗の程度 少ない 15 60.0 12 48.0 0.57 
多い 10 40.0 13 52.0 
発汗 有 4.0 O 0.0 1. 00 
盤 24 96.0 25 100.0 
湿疹 有 O 0.0 O 0.0 1. 00 
無 25 100.0 25 100.0 
乾燥 有 O 0.0 O 0.0 
無 25 100.0 25 100.0 
0.0 O 0.0 
現在のアレルギー症状の有無 生正 18 72.0 21 84.0 0.50 
有 7 28.0 4 16.0 
アレルギー内蓉 鼻炎 6 85. 7 4 100.0 
(複数回答) 端息 14.3 O 0.0 
花粉症 2 28.6 2 50.0 
テープかぶれ O 0.0 25.0 
アレルギーの既往の有無 無 11 44.0 12 48.0 1. 00 
有 14 56.0 13 52.0 
アレルギー内容 アトピー 2 14.3 7.7 
(複数回答) 鼻炎 9 64.3 6 46.2 
時息 2 14.3 O 0.0 
花粉症 2 14.3 5 38.5 
テープかぶれ 2 14.3 3 23.1 
Mean土SD Mean:tSD 
実施開始時の体温 ("C) 36.55土0.34 36.49土0.51 0.75 
清拭前皮膚pH 5. 67:t0. 70 5. 58:t0. 71 0.68 
清拭前角壁水分量 (ms) 8.09土5.19 9. 98:t7. 48 0.30 
清拭前皮膚表面温度("C) 32. 13土1.23 31.84土1.19 0.40 
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図1.熱布の有無による皮膚表面pHの変化
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図4.熱布の有無による皮下深部温度の変化
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間質コラゲナーゼ (MMPー1) およびストロメリシン-1 (MはP-3)の遺伝子多型と







一共焦点レーザー顕微鏡および電子顕微鏡的研究一一一一一一一一一一一一--Maria Rosario Pacis Rivera---57 
妊娠母体インスリン抵抗性の胎仔発育および仔の成長，耐糖能へおよぼす影響一一一一一宮本美香…70
温熱刺激により発現される熱ショック蛋白72がlipopolysaccharideにより誘導される

























































































































5.副作用又は臨床検査(匿の異常変動lま1.396例中13.5% ( 1 89imに認
めうれ、副作用は10%で主に眠気(6.0%)でした〈家認時までの諦資〉。
重大な部作用としてショック、痘畿、肝機能障害、賞痘が報告されています。
-禁忌(次の患者には投与しないこと)
本剤の成分又はヒド口キシジンに対し過敏疲の既往歴の
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